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Este periódico sale diariamente. Los snseritores tienen opción gratis á un anniatf mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—íTrovincias 9 reales idcm.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
nserta en la hoja del lunes. 
Mm. m . 
P M T ^ J Í F I C I A L . 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
FILIPINAS.=Manila 8 de Mayo de 1859.=Para 
el debido cumplimiento de lo mandado en 
Reales órdenes de 29 de Octubre de 1837 y 
31 de Diciembre de 1858, y consiguiente á 
lo decretado en 22 del citado Diciembre de 
1838, vengo en disponer: 
í." Anle el Sr. Secretario de este Supe 
¡•ior Gobierno, el Escribano del mismo y el 
empleado de la Administración general de Es-
toncadas nombrado para hacerse cargo de 
estos valores, se verificará el recuento y en-
trega de los sellos hasta hoy recibidos en 
cantidad de 100,000 pesos, y por medio de 
l^os cuales han de cobrarse en lo sucecsivo 
SJÜS derechos de firma en las Secretarias del 
jUpeiior Gobierno é Intendencia gei.cral, cs-
ejidiéndose la competente acia por tr ipl i-
cado para que obre en este espediente en 
el Tribunal de Cuentas y en la citada Ad-
ministración general como comprobante del 
cargo. 
2. " El Admistrador general de Estancadas 
dispondrá que, á partir desde el 1.° do Junio 
próesimo, haya el surtido necesario de dichos 
sellos en la tercena de la Administración del 
Casco y en el punto de esta Ciudad que con-
sidere mas cómodo para los particulares que 
los necesiten, sobre lo cual se publicará el 
correspondiente anuncio en el Diario oficial. 
También proveerá lo convenienlo á la inclusión 
de estos valores en las cuentas de efectos 
timbrados, y á que con la debida anticipa-
ción,1 según por regla general está prevenido, 
so hagan los pedidos por el consumo calcu-
lado, para que no pueda fallar en ningún 
tiempo surtido en almacenes generales y en 
los puntos de espendio 
3. ° Desde el mismo dia 1.0 de Junio, f s-
laraparán los Oficiales de partes dichos sellos 
en los documentos que devenguen derechos 
en ambas Secretarías, cesando la recauda-
ción en metálico, intervenida, que era objeto 
de formalizaeion de cuentas mensuales. 
i." Así en la Secretaría de Gobierno como 
on la de la Intendencia, se estampará por 
los Oficiales de partes sobre los sellos de 
derechos de firma opuestos á los respectivos 
documentos, un timbre encarnado con tinta 
de imprenta que marque su inutilización. 
Estos timbres cuya construcción se dispon-
drá desde luego por cuenta de los fondos de 
escritorio de ambas dependencias, serán de 
forma que dejen distinguir dichos sellos, y 
conteniendo únicamente la palabra "Gobierno, 
uno de ellos y el otro la de Intendeneia..' 
5.° La imposición del timbre según tarifa 
en los títulos de los Gobernadorcillos, en los 
de los demás ministros de justicia, cabezas 
de barangay, asentistas, dependientes de ga-
lleras, estanqueros etc. se verificará en esta 
Capitalá tenor de reglas que se dictarán á 
las oficinas en que se espiden dichos docu-
m ntos y á los Subdelegados, con el objeto 
de conciliar la seguridad de la cobranza con 
el medio mas cómodo do verificarla, aten-
didas las distancias y dificultad de las co 
municaciones con las provincias remotas. 
G.0 Se declaran nulos todos los documentos 
mencionados en la tarifa inserta en el Bolclin 
oficial del 24 de Diciembre de 18i)8, que con 
techa posterior al 1.° do Junio próesimo veni-
dero, no lleven estampados los sellos de de-
rechos de firma que les correspondan ó no 
se hallen estendidos aquellos en el papel com-
petente, ó subrogado este, conforme á las 
prescripciones del decreto circular de 30 de 
Abril próesimo pasado. 
7.° Cerradas las cuentas de recaudación 
de derechos do firma correspondientes al ñu s 
de Mayo actual, se lija en cuatro meses el 
plazo para la recaudación de las cantidades 
que en las citadas cuentas de Mayo resulten 
no cobradas por derechos de la antigua ta-
rifa, ó sea hasta el 31 do Diciembre de 18B8-. 
A esta última cuenta definitiva acompañarán 
los Oficiales de partes, como justificantes del 
crédito que aun resulte á favor de la Heal 
líacienda, los documentos que comprueben 
la falencia de los deudores ó haberse prac-
ticado las gestiones necesarias para su cobro.= 
Comuniqúese al Tribunal de Cuentas, y á la 
Intendencia general de Ejército y líacienda 
señalándose aia para el recuento que pre-
viene el artículo 1.°; comuniqúese también 
á los Gefes de provincia y publíquese en el 
Boleiin oficial el correspondiente anuncio, una 
vez fijados los puntos de espendio de los 
sellos de firma.=Norzagarav.=Es copia, José 
J. de Elíza^i . 1 
ALCALDÍA DE 2.a ELECCIÓN DEL AYCNTAMIIÍNTO 
DE MANILA, treinta de Mayo de mil ochocientos 
cincuenta y nueve.=He recordado ya á los 
vecinos de la Capital en otros números de 
est' periódico y lo reitero de nuevo ahea. 
que por Superiores disposiciones están todos 
obligados á mandar regar diariamente por 
ma¡lana y tarde la calle del frente y costado 
de sus casas y espero que cumplirán en ade-
lante con este deber, los que hasta el dia 
lo iiavan tenido olvidado.=Vicente Arricia. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 30 al 5 1 de Mayo de Í 8 3 9 . 
OíKFES DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Se-
fior Coronel D. Adriano Torrecilla.—Para San Ga-
briel, El Comauilante gríi'iuado Capitán D. Juan de 
ta Fuente,—Para Arroceros. E l Teniente Coronel 
Comandante D. Antonio Tre*palacios. 
PARADA. - Los cm-rpos de la guarnición a pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Infante num. 4. Vi-
sita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. Sar-
gento para el paseo de los enfermos. Brigada de Ar-
tiUena. 
Do orden do S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
Se cita y emplaza, de órden del Sr. A l -
calde mayor tercero de esta provincia, á Don 
Antonio Méndez Farando, español residente 
en Tambobo, para que dentro de seis dias 
se presente en este Juzgado para el objeto 
de prestar una declaración como testigo en 
causa criminal, aperciDido que de no veri-
ficarlo se le parará el perjuicio que haya 
lugar. Oficio de mi cargo de la Alcaldía mayor 
3.'' do Manila 30 de Mayo de 18o9.=Juaii Né-
pomuceno Toribio. 3 
Por disposición del Juzgado 2,* de esta pro-
vincia, se anuncia la venta en subasta pú-
blica de varios muebles y enseres de herrería 
que corresponden al intestado de D. Agustín 
Oniz, cuyo acto debe verificarse en los dias 
7 y 8 del entrante Junio y sitio de Síbacon 
casa de D. Antonio Jiménez, de doce á dos 
de la lui-do, su avaluó v demás noticias de 
los efectos anunciados se encuentran de ma-
nifiesto desde esta fecha en la Escribanía del 
que suscribe. 
• y Mayo 28 de 1859.=Ediiardo 
Olgado. 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
FiLii'iNAS.=Seccío?i 3/i7í7ar.=En la subasta que 
ha de tener lugar mañana 31 del cor. iente 
de los efectos y artículos que se necesitan 
en el Hospital militar de esta plaza, se elimi-
nan por innecesario mil quinientas sábanas y 
seiscientas capotónos según disposición de esta 
fecha de la Intendencia general de Ejército y 
líacienda. 
Manila 30 de Mavo de 1859.=Kerr. 1 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
rn.ipiNAS.—Sección Militar.—Los Farmacéuticos 
que quieran interesarse en el concierto pú-
blico que ha de celebrarse para contratar la 
adquisición de medicamentos para los Ilospi-
lales militares de Vigan y la Isabela, podrán 
presentarse en esta Conladuria general el 
dia 4 del mes pr ximo entrante á las diez de 
la mañana, quedando adjudicado el contrato 
en favor de la proposición que resulte mas 
ventajosa á los intereses del Fisco, siempre 
que mereciere la aprobación Superior, en el 
concepto de que las relaciones de dichos me-
dicamentos, oslarán de manifiesto desde este 
dia en la mesa de partes de la misma. 
Manila 27 de Mayo de 18o9.—Kerr. 1 
CONTADURÍA GENEUAI. i»n ...-!.•,> v u^imyvn. i»r, 
FILIPÍNAS.=Seccioñ /r/í7ííar.=Manila 27 de Mayo 
de 1859.=A las diez de la mañana del dia 
cuatro del próesimo Junio tendrá lugar en 
esta oficina el concierto para la adquisición 
con destino al cuerpo espedicionario de Co-
chinchina de dos mil arrobas de camote 
fresco en canastos de una arroba cada uno; 
= 5 6 = 
veía enfrente, al otro lado del camino. Ya había tiempo que lo 
deseaba; pero c« mo soda acompañarla Lin inrf: ñu parecía 
bien alejarse enn él de la quima; aquel día como que es-
taba sola no habla inconveniente,- y era la ocasión de sa-
tisfacer su capricho, y de ir a meditar a sus so as Legó 
y al entrar se sintió aitfimente conmovida al espectáculo que 
se presentaba á su vista atónita: la tarde era deliciosa: el 
sol, próesimo á su ocaso, arrojaba sus postreros rayos, que 
bri'ianles teñían de púrpura y o<o e- horizonte, y difumlMn 
torrentes de mz por las frondosas copas ile aquellos anti-
guos robles que soberbios se elevaban hasta 'iar con las 
nubes: por todos ados, en medio de aquel silencio, se oía 
el canto vespertino de las avecibas y aun el de la cigarra 
que siempre igual inc ina con su misma uniformidad a una 
duice meínncoía.. . Si no ha habido futaÁé una persona de 
veidadera sensibilidad que entrase en un bosque sin inmu-
tarse, ¿qué impr.sion no producida este en un cdfozdn sen-
cillo y peí turbado por un sentimiento vivo y tierno? Además 
no hiibia casi salido del recinto de la quinta: y no cono-
ciendo apenas sino los arbolilos de los bosquecillos de su 
jordin, se hallaba sola por la primera vez de su vida bajo 
aquellas erguidas, sombrías y mugtstuosas bóvedas criadas 
por la naturaleza, y su actual propensión a la melancolía 
anmentí-ba su ya viva emoción T" ma acaso la primar senda 
que se presentó, la cua' parecía cortar la selva por su lon-
gitud: signe por ella argo trecho sin advertirlo, hasta que 
sacando a repentinamente cierto ruido de ¡a profunda ena-
genaeinn en que iba sumergida, levanta los ojos, y se en-
cuentra con adminteion enfrente y casi en la calzada que 
conducía á una grande y hermosa quinta. No tuvo tiempo 
para hacer muchas reflexiones sobre á quién podría per-
tenecer, pues . . . Lindorf aparece en la calzada: ve á Carolina, 
vence de un salto el vallado que los separa, se acerca á 
el a, y mas con miradas que con expresiones manifiesta su 
exir'añeza y su gozo de hallarla casi en su misma casa. 
Confusa y pasmada Carolina, teñido el rustro con color de 
grana pura, sin atreverse á levantar os ojos y ponerlos 
en Lindorf, decía titubeando que se habia extraviado. .. que 
ignoraba absolutamente .. que en ía que Risberg estaba por 
un lado muy distinto, Lindorf mostró cretrlo. y léjos de 
instarla á detenerse, lejos de ofrecerle descansase en sus 
jardines, tuvo la generosidad de decir que la guiaría al 
= 55 = 
bondad, y que diferencia en mi suerte de ayer á hoy! La 
sencilla Caro ¡na estuvo á pique de respondí r qm' también 
se contemplaba mas feliz; pero se contuvo Volvieron al 
cuarto de a Ilindaw; y no tardó en ausentarse el S« ñor Barón 
despidiéndose hasta el dia siguiente. 
Aquel dia siguiente y los su^sivos se asemejaron todos 
unos á otros, reduciéndnse á esto la historia de su vida: 
volvió Carolina á hacer costumbre de ir todas las mañanas 
al pabellón, j Lindorf á sus paseos; aque' indómito caballo 
era ya tan dóci que á veces se detenía media hora entera de-
bajo de ta ventana, y aprendió á conocería de ta1 modo que 
no pasaba por eda sin pararse. Por las tardes iba temprano 
Lindorf á Ilindaw, en donde soda cenar; y por las noches 
después que marchaba, hacia los mayores encomios de su 
mérito la Canonesa, que cada vez estaba mas prendada 
de éi Carolina daba modestamente su aprobación, y se se-
paraban dicíi-ndo ambas que era la perfección de los hombres; 
dormíase Carodna repitiéndolo sin intento, y dormíase la Ba-
ronesa confirmándose en sus proyectos de un enlace que todo 
parecía favorecer. 
Y Lindorf?... Lindorf ama con una pasión á la que ya 
no trata de resistir, y que cada dia adquiere mayor fuerza. 
Jlabía e dado la natura eza la sensibi idad mas exquisita y 
las inclinaciones mas vivas, por consiguiente no llegó & los 
veinte cinco años sin conocer al amor, ó sin creer cono-
cerlo; pero qué diferencia entre el ardor lumu tuoso que 
habia experimentado, y ei afecto profundo y sentimiento 
tierno que ahora sentíal Contento con la dicha de ver á 
Carolina, de oiría, y tratarla con la du ce fami iaridad que 
permite la vida del campo, no apetecía por entónces otra 
felicidad; y si tal vez estando juntos en el paseo llegaba á 
pique de "faltar á sus propósitos, y de anfesgarso á decla-
rar su cariño, le contenía siempre cierta timidez y respeto, 
que por lo común es señal y prenda del amor verdadero. 
Conociendo que Carolina, asegurada en su inocencia, no des-
confiaba de él, ni aun leía lo que pasaba en su corazón ni 
en el suyo propio, miraba como un dedto turbar aquel feliz 
s( siego antes del momento en que él mismo recobrando su 
libertad pudiese decidir de su suerte. Por otra parte ¿de 
qué le hubiera servido su declaración? ¿De saber que cor-
respondían á su amor? Ni siqui-ra lo duda: pues aun cuando 
los hombres no tuviesen en esta parte el tacto tan seguro 
14 
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quinientos cavanes de mongos en sacos de 
China de á un cavan, y cuatro rail cala-
bazas sin madurar. El remate se adjudi-
cará á la persona que mas ventajas otVe/:ca 
á la Hacienda y al citado acto puede con-» 
currir cualquiera que tenga y desee reali-
zar uno ó mas de dichos ai t ícuios.=Kerr . 
ADMINISTRACIÓN GEÑEBAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS-.—El dia 1.° del prócsiino Junio, 
á las diez de la mañana, se celebrará con-
cierto público en la olicina de esta Admi-
nistración general para eonlratar las obras 
de reparación en el local que ocupan los 
depósitos generales de estas Rentas, con su-
gecion al presupuesto y pliego de condicio-
nes que obran unidos en el espediente de 
su razón, que desde esta fecha se halla de 
manifiesto en la mesa de partes de la oli-
cina de esta dependencia. Los que gusten 
prestar este servicio, se servirán pisentarse 
con garantía suliciente en el dia, hora y 
lugar designados pura su remate en el mejor 
postor. 
Binondo 27 de Mayo de 1859.—Manuel 
Garrido. 1 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ESTANCADAS DE I.A 
PROVINCIA DE MANILA. = ü r d e n a d o por la Supe-
rintendencia delegada el espendio de sellos 
de derechos de firma, quedan habilitados, en 
extramuros la tercena de esta Administración, 
ó intramuros ios negociados do parles de las 
Secretarías del Gobierno Superior é Inten-
dencia general y el estanco núm. 5 de la 
calle de Cabildo, desde 1.° de Junio próximo. 
Binbndo 28 de Mayo do 18o9.=Erancisco 
Morales y Keyes. 2 
COMANDANCIA GENEP.AL DEI, CUERPO DE CARACINU-.OS 
DE REAL HACIENDA. — Debiendo celebrarse con-
cierto en esta Comandancia general el 2ü 
de Junio próesimo de once á una de su 
mañana para contratar la construcción de 
las dos pangas y dos bancas nuevas, para 
el servicio del resguardo marítimo de la 
provincia de Albay, con sugecion á los pre-
supuestos y pliego de condiciones, que desde 
esta fecha estarán de maniíiesto en la olicina 
de la Comandancia Subalterna de Bahía, 
sita en el muelle de San Fernando; los que 
quieran prestar este servicio presentarAn sus 
proposiciones el dia y hora señalados para 
la adjudicación al que las hiciere mas favo-
rables á la Hacienda. 
Binondo 27 de Mayo de 18o9.=P. S . = 
Cristóbal. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. = 
Se anuncia al público, que por disposición 
del l imo. Sr. Intendente general, la almoneda 
de la venta de la Hacienda de Campavit anun-
ciada para el dia l l i de Junio próximo, se 
suspende por ahora su celebración y hasta 
nueva determinación de la Superioriclad. 
M a n i l a i8 do Ma¡vo do ISÜ'J.^Vlanuel Alar-
xano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 30 de 
Junio próesimo á las doce de su mañana ante 
la Junta de Reales Almonedas que se veri-
licará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta la contrata de las 
obras de reparación que necesita el cuartel 
y camarin que sirve de almacén y oficina de 
la Comandancia de bahía bajo el tipo en 
progresión descendente de ochocientos setenta 
y siete pesos y cinco eraos., y con sugecion 
al pliego de condiciones y presupuesto que 
obra unidos al espediente "de su razón y que 
desde esta- fecha están de manifiesto en la 
oficina del que suscribe. Los que gusten pres-
tar este servicio presentarán sus proposiciones 
en pliego cerrados con arreglo al modelo que 
aparece al final del citado plu go de condiciones. 
Secretaría de la Junta de Reaíes Almonedas 
do Manila á 30 do Mayo de 18ü9.=Manuel 
Marzano. 3 
. Se anuncia ni público, que el dia 80 de 
Junio próesimo á las doce de su mañana ante 
la Junta de Heales Almonedas que se veri-
ficará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta la contrata de la 
impresión de veinte nueve mil doscientos y 
cincuenta ejemplares de padrones del censo 
civil y tributario bajo el tipo en progresión 
descendente de dos mil seiscientos pesos y 
con sugecion al pliego de condiciones y adi-
ción nuevamente formado que obran en "dicho 
espediente y quo desde esta fecha está de 
manifiesto en la olicina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio presentarán 
sus proposiciones en pliego cerrados con 
arreglo al modelo que aparece al final del 
citado pliego de condiciones. 
Secretaría de la Junta de Ueales Almonedas 
de Manila á 30 de Mayo de 1839.—Manuel 
Marzano. 3 
S E C C I Ó N R E L I G Í Ó S A . 
DIA 31 DE MAYO. 
M A R T E S . Letanías y Estación. Santa Petronila 
Virgen y San Crescenciano Mártir. 
Martirologio.—Santa Petronila, virgen, hija de 
San Pciiro apóstol en Roma, la cual rehusando e! 
tomar por esposo á Flaco, hombre noble, consiguió 
tres dias do término para deliberar, duranlo los cua-
les estuvo en continua oración y ayuno, y al lercoro, 
después do haber recibido «i Sacramento de la 
Eucaristía, entregó su alma á Dios. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C O L E S . Leíanlas y Estación. San Segmido 
O. M., S. Fortunato Presb. y S. Simeón Monge CC. 
Antes de anoche se hallaban los salo-
nes del P¿ilacio del Escrao. Sr. Capitán 
General completamente llenos de una nu-
merosa COncurrcnoiíl. rnn mntivo <lo feli 
citar los dias del representante de S. M. en 
estos dominios. Asistieron el Esmo. Señor 
General 2.° Cabo y todas las corporacio-
nes civiles y militares con sus respectivos 
Gefes á la cabeza, asi como un gran nú-
mero de particulares. 
Tuvo anteayer lugar, según habiamos 
anunciado, la Junta general de accionis-
tas del Banco español-fil ipino de Isabel I I 
que, á tenor de lo prevenido en Estcitutos. 
se celebra anualmente para la lectura de 
la memoria sobre las operaciones del es-
tablecimiento en el año transcurrido desde 
la anterior, y para la renovación de parte 
del personal de la Junta administradora: 
en uno de los próximos números inserta-
remos dicha memoria, cuyos guarismos 
dan una escelente idea de la marcha del 
establecimiento. 
Para la terna que se dirige al Escmo. 
Sr. Protector a íin de que se sirva nom-
brar un Director, los accionistas eligieron 
anteayer en una reñ ida votación al Señor 
Balbás y Castro (prorrogado) en primer 
lugar; al Sr. Fernandez do Castro, D . Ra-
fael, en segundo, y al Sr. Gruet. Fueron 
también nombrados Consiliarios los Sres. 
Lecaroz y Esguerra. 
l í a Junta acordó un dividendo de 4 p 3 , 
correspondiente al segundo semestre del 
sétimo año económico, terminado el 30 del 
pasado A b r i l , quedando un sobrante de 
mas de 8000 pesos destinado al fondo de 
reserva. 
Como ya habiamos anunciado se veri-
ficó el domingo por la tarde la solemne 
bendición é inaugurac ión del pasfije N o r -
zagaray que atraviesa desde la calle del 
Rosario a la Nueva. 
Desde la víspera por la noche se ha-
llaba ya todo su trayecto perfectamente 
engalanado ó iluminado; en cada uno de 
sus arcos habla dos grandes colgaduras 
blancas y encarnadas y en su centro se 
habia formado una especie de sa lón ador-
nado también con cortinage de seda y 
bien iluminado por l á m p a r a s , a r a ñ a s y 
quinqués; en él habia una mesa elegante-
mente puesta con dulces y refrescos y toda 
la galer ía estaba alfombrada. 
E n las dos entradas, tanto en la de la 
calle Nueva, como en la del Rosario se 
han construido dos arcos de madera de 
buen gusto pintados y dorados y en su 
centro se lee con letras de oro el nom-
bre del pasaje y el año de su construc-
ción; todo el balconaje estaba iluminado 
por filas de vasillos y debajo de los so-
portales lucían infinidad de l á m p a r a s y 
faroles, viéndose en los balcones algunas 
colgaduras de mucho gusto y lujo. Todo 
pn fin ás\h;i á esta nueva ga ler ía un ele-
gante y precioso aspecto del mejor efecto. 
A las seis acudió el Escmo. Sr. Gober-
nador Capi tán General con su Seño ra y 
hermana á presenciar el acto de la ben-
dición como padrino; esta la verificó el 
M . R. P. Fr. Antonio Carrillo Gura P á r -
roco de Binondo acompañando al Escmo. 
Sr . Capi tán General y á su familia el Se 
ñ o r Alcalde mayor de la provincia, v í 
Sr. Icaza dueño del pasaje. 
D e s p u é s de esta bendición quedó des 
cubierto en el arco de la entrada ol ]e* 
trero que le da el nombre de pasaje dé 
Norzagaray y los agradables sonidos de 
la mús ica dieron mas solemnidad á este 
acto que de por sí y con la presencia de 
la primera autoridad, ya lo era. 
L a concurrencia como es de suponer fu¿ 
numerosa y se vieron bastantes Seiioras 
ocupando las sillas del saloneillo central 
Todo en fin ha .contribuido ¿ dar el 
mayor lucimiento á la apertura del primer 
pasaje de este géne ro que vemos en Ma-
nila y que no dudamos que por las co~ 
modidades que ofrecen se multiplicaran 
con el tiempo. 
En la tarde de ayer observamos pre, 
parativos de fiesta en uno de los jardines 
de Arroceros. U n gran arco, pilares y 
ondas, cubiertos todos do ramages ban-
deras y numerosos farolitos de colores, pre. 
sentaban un bonito golpe de vista y anun-
ciaban una vistosa i luminación para la 
noche. Tenemos entendido que el pensa-
miento de esta fiesta improvisada se debe 
á los dependientes del Jardin Botánico, 
que se hablan propuesto celebrar los 'dias 
del Escmo. Sr. D . Fernando de Norzaga-
ray fundador y protector del establecí-
miento; pero el Sr. Alcalde mayor primero 
de Manila, Presidente de la Junta Inspec-
tora del mismo, teniendo presentes el buen 
deseo y escasez de medios de dichos guar-
das, les ha ausiliado para que tuviese su 
sencillo obsequio, a lgún lucimiento. Habia 
preparado lo necesario para un baile de 
niños y el^correspondiente refresco. 
M a ñ a n a daremos cuenta de si el baile 
de n iños ha traslimitado tan pequeñas 
proporciones. 
L a compañía de aficionados que ha 
puesto en escena estos úl t imos dias el 
TÍO Caniyitas, agradecida á la buena aco-
gida que ha merecido al público, dá el 
miércoles un baile de confianza en una 
casa de la calzada de San Sebastian. 
Él General Ros de Glano ha tenido la 
honra do ser recibido por S. M. la lleina, 
para presentarle el significativo regalo de los 
dos preciosos uniformes que hace al augusío 
Príncipe de Asturias la inlanlcrid española. 
S. M. la Reina recibió con la mas tierna 
efusión, y con el mas vivo placer, el pre-
sente de" sus valientes soldados, y después 
de dirigir al digno Conde de Almina frases 
altamente lisongeras para él, y que prueban 
el alto aprecio que hace S. M. de sus ser-
vicios y relevantes dotes, cx.aminó una por 
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como las mugares, era Carolina muy ingénua, muy sencilla, 
y conocía muy poco el arte del disimulo para saber ocul-
tar ó disfrazar sus efectos. Solo ella los ignoraba, por que 
en su pecho estaban cubiertos con el velo y nombro de 
la amistad; creía amar á Lindorf como se ama á un her-
mano, celebraba hallar de continuo nuevas razones para 
amarlo mas, y no imaginaba que un afecto tan puro pu-
diese ofender ni remotamente á unos vínculos que respetaba, 
aunque pocas veces los traía á la memoria: porque ¿cuíindo 
hubiera podido pensar en ellos? Mientras la acompañaba 
Lindorf, que era gran parte del dia, en nadie del mundo se 
pensaba sino él; luego que se iba, tampoco se pensaba mas 
que en el gusto de haberlo visto, y en la impaciencia de 
volver é verlo: ningún otro ocupaba su recuerdo; presente 
ó ausente, siempre estaba con él: en suma nadie habia en 
el universo para Carolina sino Lindorf y la Canonesa. Esta 
imprudente amiga contribuía con su entusiasmo á fomentar 
aquella especie de encanto en que se veía su alumna, la 
cual acostumbrada desde su infancia á pensar según e|)a, y 
á no ver, por decirlo así, sino con sus ojos, no hubiera 
quizá necesitado mas para aficionarse al objeto de la pre-
dilección de la Baronesa, y esta predilección era mayor 
cada dia. A veces, estando solos Madama Uindaw y Lindorf, 
se le escapaban á este algunas palabras que descubrían ¿ 
medias su secreto; ella por su parte daba á entender en 
términos bastante claros que de él pendía alcanzar la mano 
de Carolina, y que ya lo miraba como á hijo: de modo que 
amado de la una, adorado de la otra, seguro de conseguir 
sus intentos así que hablase, y gozando quizá una satis-
facción mas deliciosa que si fuese amante doclarado y ad-
mitido, esperaba sin gran impaciencia el instante en que 
libre de los empeños que lo ligaban, pudiese descubrir y 
confesar su rendido afecto á Carolina, y ofrecerla su corazón 
con su mano. Ya trataba de acelerar este instante, hacia 
algún tiempo que cierta agitación y cierta tristeza manifes-
taban su inquietud y sus temores. 
Al retirarse una noche de Uindaw dijo que recelaba no 
poler volver al dia siguiente, pues tenía que ir al pueblo 
mas inmediato por unas cartas importantes que esperaba 
con gran ansia.—Pero tendréis á bien permitirme (añadió 
en tono mas animado que lo regular) venga pasado mañana 
temprano á resarcir el dia perdido de mañana; Convidólo al 
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desayuno la señora mayor, y Carolina lo acompañó hasta 
el jardin, en donde se separaron no menos impacientes uno 
y otro de que se pasase pronto el dia perdido. 
Fué aquel dia el primero que en mas de dos meses es-
tuvieron las dos amigas sin ver á Lindorf, y les pareció 
igualmente largo. Amábalo con tal extremo la Canonesa que 
no tenia reparo en decir que al verlo le traía su presencia 
á la memoria la del Chambelán según estaba cuando sus 
amores. Pues mucho ha mudado mi padre, exclamó una 
vez Carolina. Sí, hija mia, mucho, mucho; tal cual lo 
ves era arrogante mozo, y me idolatraba. Ah! si tu madre 
no hubiera sido tan poderosa!... Pero el caro Barón era de-
masiadamente ambicioso. - Ah! pues no ha mudadol decía en 
su interior con amargura su pobre hija, que también se con-
templaba víctima de aquella ambición cruel á la que siempre 
habia hecho sacrificios. Esta conversación, y esta memoria 
triste de sí misma la indujeron naturalmente á pensar en 
el Conde y en la coyunda que los tenia unidos. La ausencia 
de Lindorf, y la certidumbre de no verlo en todo el dia ha-
bían dispuesto su aima desde la mañana al abatimiento y á 
la tristeza. Por la tardecita fué á pasear su aburrimiento 
y melancolía á los jardines, allá la siguieron y acompañaron 
sus opacas ideas: la del Conde era la que mas la molestaba 
y acosaba á pesar de todos sus esfuerzos pura desecharla y 
fijarse en otra: algunas hojas amaribas caídas ya de los 
árboles le advirtieron que se acercaba el otoño, y se angus-
tió su corazón, como si la agoviase un peso enorme. Que! 
decía: ¿ya pasó el verano, que ha sido el mas bello y ven-
turoso de mi vida? Pasó como un soplo, y no volverá. No, 
ya no hay felicidad para Carolina. Ya viene el otoño; y 
si mi padre volviese para arrancarme de estos lugares, los 
únicos que amo en el mundo, y separarme, de mi ainada 
mamá: si se le antojase al Conde! y tú, querido Lindorf, 
mi hermano y amigo, mi único amigo! habría de dejarte y 
no verte mas!.... ah! pobre Carolina! por qué lo conociste 
si hablas de separarte de é l ? - E r a la primera vez que hacía 
esta refiexion, que le pareció cruel, y se apoderó tanto de 
ella que insensiblemente prevaleció sobre todas las demás. 
Del todo enagenada con la idea de esta separación que tan 
fuertemente temia, llegó á la portezuela contigua al pabellón; 
por casualidad la halló abierta, y se le antojó aprovecharse 
de aquel dia do soledad para ir á pasear cu un bosque que 
ina todas las diminutas y primorosas pren-
las ti'-1 los uniformes, ináicando una y otra 
;ez a' '^g110 Di^ctor general del arma, que 
,1 tierno boredero del Trono, lucirá, con or-
rullo de su madre, en la primera revista, 
jno de estos uniformes, en testimonio de la 
rrand'! y merecida eslimacion en que tienen 
,os Hoyes de España ú lodo el Ejército Es-
pañol, tan leal y tan valeroso siempre que 
ia tenido que defender la causa de la Mo-
narquía y de las instituciones del pais. 
£1 director del arma, ha procurado que todas 
las prendas del eqnipo de un soldado que 
sC han hecho para e príncipe sean dignas 
¿e S. A., sin salirse por esto del estricto 
T\(rov reglamentario. 
. % I poncho, las levitas, el pantalón garancé 
y' el azul, los dos pequeños ros, la mochila, 
Ja cartuchera, todas y cada una do estas 
prendas están primorosamente construidas; 
os paño- son riquísimos, los botones de 
oro, y lodo revela el buen gusto de los que 
jan confeccionado y dirigido estos lindos 
uniformes en miniatura. El fusil se está cons-
truyendo en la fábrica de Trubia. 
Para que nuestros lectores conozca11 
hasta el fin el resultado de la cuest ión 
relativa al inglés que atropello al centi-
tinela, jusgado en consejo de guerra á 
pena capital y bondadosamente perdonado 
por S. M . , insertamos l a siguiente carta: 
5r. Alcalde primero conslilucional de Alijeciras. 
Me apresuro (\ manifestar á V, S., y á los 
buenos ciudadanos de Algeciras, mi mas es-
presivds gracias por la generosa simpatía con 
que cariñosamente me han distinguido, no 
obstante ser ostraño íi vuestro pais, á vues-
tro lenguaje, y (aunque sin intención) ofen-
sot de vuestras leyes. 
La eficacia y unanimidad con que todos, 
sin distinción de clase ó rango, imploraron 
en mi favor la clemencia de vuestra noble 
y bondadosa Reina (Q. D. G.), y la justicia 
qae me han hecho en el modo de espresarse 
en el memorial dirigido A S. M. C. de mi 
desgraciado é impremeditado delinquimiento, 
y los motivos de mi falta, quedarán gra-
uados siempre; en mi memoria, y les aseguro 
que la cortesía general y consideraciones que 
he recibido desde las personas mas elevadas 
hasta las mas humildes, han hecho mas lle-
vadero el tedio de las siete semanas de mi 
encarcelamiento, y han sido causa de que 
el corto tiempo que ha trascurrido desde mi 
desencarcelamiento, le cuente como uno de 
los mas felices períodos de mi vida. 
La única circunstancia que he contemplado 
con sentimiento, ha sido la causa desgraciada, 
origen de mi conocimiento con V. S. y con 
una población que me ha tratado de una ma-
licia tan cariñosa y tan inmerecida por mi 
parte. 
Espero de la bondad de V. S. se sirva 
manifestarle al pueblo mi reconocimiento, 
aunque mal espresado, y mis fervientes votos 
por la prosperidad de esta ciudad. 
• Soy de Y. S. humilde servidor, 
Thomas Love Duncomhe Jones-Parry. 
Algeciras y Marzo 11 de 18o9. 
Dice el periódico L a Union: 
«La Epoca, E l Correo, E l León Español , E l 
Estado y algún otro de nuestros apreciables 
cóleras políticos, y entre los científicos E l 
Siglo Médico y E l Memorial de Sanidad del Ejér -
cito y Armada, nos apoyan en nuestros es-
critos en favor del cuerpo de Sanidad Mili tar , 
y juuy particularmente en el abono de siete 
años de servicio por la carrera literaria. 
Todos consideran justo y fundado el que 
se haga este abono, y ven la mejor oportu-
nidad en que se aprueben los presupuestos 
que se están discutiendo, para que de este 
modo quede asegurada la suerte de esta clase 
benemérita en el presente y porvenir para 
los efectos pasivos. 
Esta unanimidad en mirar la cuestión del 
abono de siete años á los médicos castrenses, 
por órganos periodísticos de diversos colores 
ó matices políticos, es una prueba mas pal-
maria y evidente de la justicia que'les asiste 
f de lo fundado de nuestro modo de ver 
a cuestión, y asi creemos lo mirarán tam-
ben los señores Diputados, aprobando los 
afios de carrera para los efectos pasivos como 
lo hemos dicho con repetición. Con esta ven-
laja, y la de nombrar un General para Di -
rector al cuerpo de Sanidad Militar, mejo-
rará este y ganará al mismo tiempo el Ejér-
cito y el Estado en general.» 
.Por lo que á nosotros toca, somos de opi-
l e n que lodo aquello que contribuya á real-
^ r , iV dar importancia y á atraer íi los 
Sfandes talentos científicos al cuerpo de Sa 
^'dad Militar, es altauieutc laudable; y nos 
Parece justo el abono de los siete años y el 
^ombnamiento del General Director, y cree-i 
pos que el Gobierno no desdeñaríi la re-
arma. 
Mr. Whitworth ha inventado un cañón cu-
jOs proyectiles atraviesan el casco de un na-
^o á través de una capa de treinta pies de 
"S^a. Estos proyectiles atraviesan también, 
J-Bfn se asegura, las planchas de hierro de 
^ayor espesor. En los últimos esperimentos 
,echos en Portsmoulh (Inglaterra), una bala 
ue ^ 68 arrojada á áoO toesas (unos 900 me- i 
tros) de distancia, atravesó una plancha do 
hierro de cuatro pulgadas de espesor, pe-
nclraiulo profundamente en el casco del na-
vio sobre el cual se habia lijado dicha plan-
cha. El cañón de Mr. Whitworth parece que 
debe ocasionar grandes cambios en la arti-
llería naval y eti las condiciones actuales 
de la guerra 'mar í t ima. 
SITIOS PINTORESCOS DE LAS CERCA-
M AS DE MANILA. 
San Juan del monte y Mandaloyon. 
En la orilla derecha del rio Pasig, y cuasi 
enfrente de la isla de Pandacan, de que ya 
hemos hablado, desemboca un riachaelo lla-
mado aquí de Mandaloyon ó Mandaloya, por 
que riega la casa-hacienda de los PP. Agus-
tinos llamada así; el cual naciendo en los 
últimos estribos de los montes que forman 
la cordillera de San Mateo, corre en una 
cuenca al Oeste, y separada de la del rio 
de Maybonga ó de San Mateo por uno de estos 
estribos que le sirve de línea divisoria. Sigue 
la dirección constante de Norte á Sur, y 
cuando llega á San Juan del monte tuerce 
al Oeste, ó sea por la derecha de su primi-
tiva marcha íi desembocar en el Pasig des-
pués de pasar por el sitio donde antes se 
hallaba la balsa que facilitaba el paso al 
camino de Mariquina; y por debajo del nuevo 
puente que conduce al mismo. 
Este riachuelo que nace mas arriba de 
San Francisco del monte tomando allí dicho 
nombre que como se ha manifestado pierde 
al llegar á Mandaloyon; riega las mas fér-
tiles y deliciosas orillas; estensas praderas 
en dilatados llanos, y bosques de frondoso 
verdor, se desliza entre cerrillos cubiertos 
de matorral dejando escuchar el murmullo 
de sus aguas cristalinas y silencioso y tran-
quilo vuelve en seguida á "estenderse y á en-
sanchar su cauco en la llanura; sus orillas 
están constantemente adornadas con la ligera 
caña formando graciosos ramilletes, el cara-
bao laborioso se baña en sus aguas; el tí-
mido cordenllo mitiga en ellas su sed, y el 
pajarillo juguetea tocando su superficie con 
sus matizadas alas; mientras que otros en-
tonan alegre canto en la espesura de la en-
ramada. 
Después de pasar el nuevo puente que 
conduce á Mariquina, se esplaya la vista 
del viagero en un esténse valle por donde 
sigue rectamente el camino: por la izquierda 
y á bastante distancia, se descubren unos 
cerros algo quebrados y que descuellan 
sobre el frondoso bosque que limita la lla-
nura; sobre el camino percibimos un «edi-
ficio aislado que es un almacén de pólvora; 
perdiéndose este en seguida entre las que-
bradas cubiertas de matorral y monto bajo, 
en dirección del citado pueblo "de Mariq,uiiia. 
Por la derecha varía completamente el cua-
dro; so descubre en la llanura el arbolado 
mas cercano, que se estiende hasta perderse 
de vista. La casa de Mandaloyon se per-
cibe en toda su esteusion dando frente hácia 
este punto, y parece quiere ocultarse entre 
los bosques. 
El terreno empieza en esta dirección á ser 
mas quebrado y A presentar una vista mas 
rústica y mas bella; en un montecillo bas-
tante pronunciado se perciben corpulentos 
y apiñados árboles, bosques de cañaveral, 
frutales de redonda copa y espeso matorral; 
no se ven aun las casas que se hallan es-
condidas entre esta vcjclacion gigantesca; 
solo se percibe la punta de un campanario 
que descuella sobre la floresta, que es el 
cel Santuario de San Juan. A los pocos 
pasos dados después del puente por la carre-
tera se encuentra un camino que conduce 
íi la altura y ú estos bosques; si le seguimos 
empezamos á subir á estos misteriosos sitios. 
Ya nada se vé, estamos en la espesura; la 
luz se oscurece, los pasos de nuestros caba-
llos resuenan sobre las anchas piedras de este 
camino, se empiezan á encontrar la rústica 
vivienda del indio vecino de San Juan del 
monte, se pasa este terreno quebrado con 
continuas subidas y bajadas; solo se ven al-
gunos llanos de muy corta estension apro-
vechados para siembras, lo demás todo es bos-
que, de cada momento se hace este mas g i -
gantesco, mas unido y mas sombrío; todo es 
silencio en este sitio, todo es misterio y 
oscuridad; percibimos algunas pequeñas ve-
redas, que parten por ambos lados del ca-
mino, y se internan entre tan colosales y 
compactos grupos de cañas que jamás pene-
tra el sol en ellos, atraviesan estos misterio-
sos bosques para conducir á la humilde v i -
vienda que escondida entre ellos no se oye 
desde allí, mas ruido que turbe esta calma 
y este silencio, que el monótono canto de 
la cigarra el del chacón; el cacareo del gallo, 
ó el ladrido de algún perro. Siguiendo pe? 
jeste delicioso vergel, vamos hallando mas ca-
serío; el indio sale á mirar al transeúnte y 
al pasar por su lado le dirijo comedido el 
Magandang hapon pó. 
Llegando á la cima de esta altura entra-
mos entre humilde población de pequeñas 
casas de ñipa al Santuario de San Juan de 
ios padres Dominicos. 
Desdo ól: se descubre el mas delicioso y 
estenso panorama; una de las vistas mas no-
tables de las cercanías de esta capital; un 
cuadro en fin de encantador efecto. A nuestro 
frente y en primer término, se descubre de-
trás de las casas del pueblo, la plateada cinta 
que forma el rio de que hemos hablado, 
curriendo sobre una allumbra de un color 
verde oscuro, que es el que domina en 
este ameno y estenso valle; aquí mismo cam-
bia su dirección hácia el Oeste, y nuestra 
vista sigue el brillo de sus aguas, hasta 
que las vierte en el caudaloso Pasig que 
también percibimos; á la izquierda y á la 
orilla del irimero se vé ya cercana la casa 
hacienda ce Mandaloyon, y apiñadas á su 
alrededor las casas del barrio de su nombre; 
en segundo término y á la opuesta orilla 
del Pasig se presentan las arboledas del bar-
rio de Namayan del pueblo de Santa Ana 
á cuya jurisdicion pertenecen también los 
de San Juan y Manualoyon; se ven las her-
mosas casas de campo que el dicho pue-
blo tiene en la orilla del rio; mas lejanas 
se descubren también las llanuras de Pan-
dacan de verdor eterno; y entre el confuso 
follage que se pierde en la distancia se 
vé descollar claramente la ciudad de Ma-
nila; se perciben sus principales edificios 
y sus barrios estrainuros, y en último tér-
mino la sierra de Mariveles; por la izquierda 
solo vemos en primer término las pronun-
ciadas quebradas de este terreno que entre 
grandes masas de piedra, ostenta su lozano 
matorral ó monte bajo donde pastan los ga-
nados, y al lado de las vacas que atraviesan 
los cerros, mujen y retozan los alegres ter-
nerillos; las ondulaciones de este terreno se 
confunden á nuestra vista unas detrás de 
otras y muy en lontananza se perciben las 
elevadas cimas del Sungay y del Batulao 
en la provincia de la Laguna; por el cos-
tado derecho de este cuadro no se percibe 
ningún lejos; y la vista se confunde entre 
los bosques del camino por donde se llega 
á. estos sitios. 
Si volvemos la vista á nuestra espalda se 
percibe otro panorama enteramente distinto. 
Desde el Santuario se baja íi un profundo y 
rústico valle por donde corren las estimadas 
aguas del manantial del mismo nombre de 
este sitio, y que tan apetecidas son en la ca-
pital, por su finura y saludables propiedades; 
corren tranquilas y en silencio por entre 
aquellos frondosos cerros no sin ser cortado 
su paso y su curso por la mucha gente que 
acude á recogerlas. 
Desdo este barranco se sube á unos ele-
vados cerros, cubiertos del mismo género de 
veg'-tacion baja, que sus inmediatos, alter-
nada con algunos grupos ó ramilletes de ver-
des cañas ó con el lozano mangal; algunas 
casitas so ven esparcidas por estas alturas; 
por las que todo es rusticidad y vista mera-
mente campestre. Alguna águila y otras aves 
de rapiña se ciernen pausadamente sobre 
estos cerros y deslizan su vuelo por el valle 
con la rapidez de una saeta, cazando á la 
culebra ó á la verde iguana que tranquila 
gjoza de la humedad á la orilla del fresco 
arroyo; ó bien ai pajarillo que entre ios pla-
tanares y otros árboles que rodean el San-
tuario se" delata, íi su enemiga entonando su 
alegre canto. 
Si por la ancha llanura y ú la orilla del 
rio se sigue el camino para Mandaloyon pa-
sando un rústico puente de cañas sobre una 
regata que en el desagua; se llega á la 
hacienda y á su hermosa casa construida en 
una pequeña elevación del terreno, gozán-
dose también desde ella de amenas vistas 
semejantes á las de San Juan aunque no 
de tanta ostensión por no estar á igual 
altura; aquí lodos los primeros términos del 
paisage son risueños y alegres; el rio, las 
falúas y banquillas que suben y bajan por 
su corriente; el hermoso baño que allí se 
halla; y el caserío del barrio de Manda-
loyon por su izquierda. 
Este es mas unido y forma mas alineadas 
calles que el de San "Juan; la principal de 
ellas es recta, larga y conduce hasta la 
oí illa misma del ancho y magestuoso Pasig. 
El rio continúa también á desaguar en él, 
corriendo por entre frondosas orillas con al-
gunas hermosas casas entre la lozana y rica 
vegetación, y con vistas y perspectivas á 
cual mas amenas. 
Deliciosos vergeles son estos, de los que 
se acaba de dar una ligera idea; el pincel 
del artista hallará en ellos puntos de vista 
á cual mejores, ya de graciosos y jugueto-
nes detalles con un rústico y pastoril aspecto; 
ya dilatados paisages, donde la luz se mo-
dula, y matiza los términos con misteriosas 
tintas que varían el lozano verdor que le 
domina. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Macao y Ilong-kong, bergantín español Villa 
de Rivadavia, su capitán D- Francisco del Rivero, 
con 22 hombres de tripulación, con efectos del pais, 
y do pasageros 5 chinos. 
Para Ilong-kong, id. Voladora, su capitán D. Ci-
priano do Arana, con 15 individuos de tripulación, 
con efectos del pais, y do pasageros D. Julián Ohis-
layen, do nación belga, y D. Gabriel Dubost, fran-
cés con un criado malavar. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
Do Taa!, pontin mim. 154 Calixta, en 2 dias de 
navegación, con 500 bultos de azúcar.- consignado 
al patrón Mariano Sánchez. 
De Pasacao, bcrgantin-goleta níim. 68 Natividad 
(a) Luciente, en 3 dias de navegación, con 615 
picos do abacá, 30,000 bejucos partidos y 2 vacas: 
consignado á D. Manuel Pingol, su patrón Antonio 
Acaslo, y do pasageros 4 chinos. 
De Cagayan, coiota man. 207 San Jorge, en 10 
dias de navegación, con 1250 fardos de tabaco do 
Colección: consignado a D. R»fael Ripol su patrón 
Apolinario Quisora. 
Do Samar, bergnntin-golota núm. 113 Trinitario, 
en 5 dias de navegación, con 1080 picos de abacá, 
50 id do balate, 10 id. do cueros y 51 tinajas de 
aceito: consignado al patrón D. Marcelino Cinco. 
De llocos Sur, pailebot núm. 8 Santa Adela, en 8 
dias de navegación, con 100 picos do sibucao, 577 
cestos de panocha, 1900 id. de camote, 6000 bara-
tejas, 54 cajones do añil, 10,000 mecatillos, 20 picos 
de trigo, 9 id. do ajonjolí, 6 cávanos de arroz y 7 
id. de pepita do añil; consignado al chino Quia, su 
patrón Quiterio Sales, y de pasageros 6 chinos. 
De Samar, panco núm 308 Santo Niño, en 5 días 
do navegación, con 400 picos de abacá y 4 id. de 
balate: consignado al patrón Alfonso Fongol. 
De Zambales, id. num. 419 Ntra. Sra. de Sal-
vación, en 6 días de navegación, con 6 hornadas 
de carbón y 5000 nijas de leña: consignado al pa-
trón Pedro Advincula. 
De Tanl, id, níim. 183 Sara Martin (a) Caballito, 
en 2 dias do nuvogacion, con azúcar; consignado 
al patrón Vicento Mangubat. 
Do Guivan, id. núm. 330 Rosario, en 10 dias 
de navegación, con 800 tinajas do aceite, 4 fardos 
sinamáy de medriñaque, 30 tinajas de manteca y 
3 picos do balate: consignado a D. Juan Bornag, 
su patrón Marcelo Loyola. 
De Iloilo, bergantin-golota núm. 71 Nueva Rosita, 
en 9 dias do navegación, con 500 cavanes de palay. 
600 picos de azúcar, 60 id. de cueros, 300 id. de 
sibucao y 70 bayones de café: consignado á D. Fran-
cisco V. de Orbeta, su patrón Pedro Cadalso. 
De Cagayan, bergantín núm. 27 General Norza-
garay, en 8 días He navegación, con 220 tercios de 
á 4 quintales y 3500 de Colección: consignado ü Don 
Antonio Casal, su patrón D. Juan R. Aldecoa. 
Do Cebú barca española Paz, de 290 toneladas, 
en 5 dias de navegación, con 1500 picos do azíicar, 
1760 id. de abacá, 370 tinajas de aceito y manteca, 
70 picos de sibucao, 21,600 bastones y 8 cajas cer-
radas para la Procuración de Santo Domingo; con-
signado á los Sres. Orbeta Cucullu y Compañía, su 
capitán I). Ignacio Zagasti, y de pasageros D. Pedro 
Campa, D. Bernardino González con su esposa Doña 
Alejandra González con una hija y un hermano Juan 
Morales. v 
De Cagayan, bcrgantin-goleta níim. 10 Galleguito, 
en 8 dias de navegación, con 1250 fardos de tabaco: 
consignado á los Sres. Orbeta Cucullu y Compañía, 
su patrón Toribio de la Cruz. 
Do Catbalonga, id. id. níim. 70 Soterraña (a) 
Nueva, en 4 dias de navegación, con 700 picos de 
abacá, 10 piezas de cueros, 10 tinajas do aceite y 
10 bayones de balate; consignado á D. Manuel Tua-
son, su patrón Domingo Tuason, y de pasageros 2 
chinos. 
De Carigara, panquillo núm. 75 Sara Bartolomé, 
en 5 li2 días de navegación, con 300 picos do abacá: 
al patrón D. Juan Mata. 
Do IJatangas, pontin níim. 161 Soterraña, en 2 lj2 
dias de navegación, con 57 trozos do malatapay, 25 
balotanes de gogo y 5 puercos: consignado á Don 
Potenciano Saguil, su patrón Julián Ramos. 
Do Pangasinan, id. núm. 27 Rosario, en 7 dias 
de navegación, con 610 cavanes do arroz, 240 pi-
cos de sibucao, 8 pilones de azúcar, 17 pastas de 
burí, 20 cueros y 43 cerdos.- consignado á Fran-
cisco Scpet, su patrón Cayetano González. 
De Taal, panco núm. 417 Santa Elena, en 2 dias 
de navegación, con OXJÍ omios uo azúcar, I A U m. 
de café y 10 picos de cebollas.- consignado al pa-
trón Valentín Lógica. 
Do Calapan, panquillo dalupeado núm. 34 Sa» 
Antonio, en 4 dias de navegación, con 950 tablas de 
quisame, 175 atados de bejucos partidos, 8 piezas 
trozos de narra, 37 bultos de yuro y 20,400 ata-
dos de jactaya; consignado á D. León Desiderio, su 
patrón Ensebio Macapuno. 
Do Catbalonga, goleta num. 141 Sara Antonio de 
Pádua ( a ) Famosa Catbnlongueña, en 6 dias de 
navegación, con 480 picos de abacá: consignado al 
patrón Francisco Cisuco. 
De llocos Sur, pailebot núm. 71 Santo Niño, en 
9 dias de navegación, con efectos de su proceden-
cía: consignado al patrón Teodoro Acierto. 
Do Union, panco núm. 351 Santa Bárbara, en 7 
días de navegación, con 511 picos de sibucao y 5 
cor los: consignados á D. Francisco Moriera su pa-
trón Bibiano Aragonés. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Taal, pontin núm. 171 Sara Pedro, su pa-
trón Saturnino Encarnación. 
Para id,, id, núm. 183 Doloroso, su patrón Per-
fecto Umali. 
Para Pasacao, b"rgantin-goleta nüm. 88 Celestina, 
su patrón 1). Miguel Calderón, 
Para Albay, id. id. nínn. 39 Casaysay, su capitán 
D. Antonio EchAvarria, y do pasai^eroi» 3 chinos. 
Para Leite, id. id. núm. 31 Soledad (a) Meteoro, 
su patrón Gregorio Luyon. 
Para Antique, goleta núm. 115 Mártires de Tan-
quin, su patrón Ignacio Fernandez. 
Para Batangas, pontin núm, 203 Sara Ignacio, su 
patrón Pedro Sebellesa. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 30 DE MAYO DE 1859. • 
E l Corregidor á las dos y tres cuartos^ de ayer 
tarde. L a barca y el bergantín anunciados, so ha-
llan próesímos á la boca grande, no han largado 
bandera. 
A las cinco la atmósfera clara, viento E . fres-
quito y mareta del viento. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
E . flojo y mar llana. L a barca y el bergantín anun-
ciados son españoles, no han largado contraseñas ni 
matricula, se hallan en boca grande. 
Al amanecer do hoy la atmósfera despejada, viento 
N. E . flojo y mar llana; y en la esploracion ol ber-
gantín español anunciado es el General Norzagaray 
de Cagayan, fondeado en la barra. L a barca de la 
propia nación trae la matricula do Bilbao, próesímos 
á fondear en la misma, como también dos bergan-
tines-goletas do provincias entrantes, el uno nom-
brado Galleguito de Cagayan, y el otro se ignora 
su nombre y procedencia. E l bergantín inglés surto 
en esto ancladero, dio la vela anoche para su destino. 
El Corregidor á las siete de esta mañana, dos 
bergantines-goletas entrantes, el uno á 5 millas dentro 
de bahía, y el otro á 7 millas Oeste, al parecer son 
do provincias. 
A las doce la atmósfera despejada, viento y mar 
calmosos. 
4 
A V I S O S . 
La fragaía española CERVANTES 
saldrá para (Jadiz ci 2 do Junio. 
Aguirre y C.a 4 
Para Cagayan, saldrán en toda la 
presenU' semana la barcii l>AZ y lu g u í e l a uá 
L L E G Ü I T O ; admücn c^rga y pasagcTcs, las 
despachan Orbela. Ciuu lu y C 5 
Para íloilo con escala en Bacolod, 
sa'dra e ^rgAíbtfn guíela i>. I I O S I T A ; uüniii 
carga y pasogeros pnra ambos puntos, lo des-
pachan Orbeta, Cucul u y G a 5 
Para Cagayan, saldrá en toda la 
semrina ewí'i anu a [¡ai cu ^ . l iNGUAClA; a jmite 
carga y pasajeros, ia despaclian 
Orbeta, Cucudu y C a 4 
Para Hong-kong, saldrá en breve la 
barca •'spbñbla SOLA; adnirto carga a Ikte. ia 
despachan Jenny y €.a 5 
ALMONEDA. 
E' bergantín Románú he vendená en púb'ica 
almoneda 6' dia <.J Junio en el a macen de 
Efectos Nava'es de S. Fernando. E l invenlario 
se halla de raanifiesto en el mismo aimacen. 2 
Martdlo de F . Barrera, 
Parae miéri o i -s -I.0 de Jiinic. de siete p di. 7, 
de a noche se vend^rrin en « moneda varios gó 
ñeros y efeclf-s, aihiijas. re^iji s. sombi' ios 
fieltro y f ipa, vinos, mueb es, carruági-s 3 
calía os. 
Tambi' n se venderá una partida de latas i]> 
á i arr^ ba de U.u-A o. 2 
Don J . K. Smith lia sido admitido 
sócio oe mi stra i'tasa y s< e m a i g a i á d' 1a 
que. con Amisnn razott', h< mos est'ib 'cido en 
Diogapore cuyos soéius son: 
j)oii J Adaiti Srnitíi de Londres. 
» U IV W i nd » Liverpool. 
» Lorenzo Bell » Manila, 
y o J . K . Smith en Singap^re. 
Manila y 50 de Mayo de tS$$. 
Smith. IV 11 y C 8 6 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASCOS. 
El que susc- ibe se ci'inprnmeie car. nar casc. -
de mejor estado siendo así. dp<5e pesos de cosió 
por tres dias de tiempo juntado con medi.i 
tinaja de aceite y correspondiente betún, ad-
•virliendo que ba de ser con marca crecida. 
Barrio de Aceiteros término de Tondo. 
José M. Nicolás. 5 
Necesitándose lastre de piedra para 
la composición de ias calles de la Ciudad y una 
partida de tubos para los faroles'dol ólumbradi. 
de la rnisma; los que quieran enagenar dichos 
artículos, pueden dirigirse para tratar de su 
n j n o f n & la nno-.. - ' a l a"'' ¡^o aul lo ü o fio.. 
Jacinto núm. 8. J . Morelló. 8 
Interesante, 
La muy conocida tienda de las hijas de 
capitán Paterno en la ,cal e del í l o sa i io en 
Binondo. se ha trasladado í> su casa núm. 5 
ca'za'.la de S. Sebasiian. bajando el puente 
á mano derecha. Lo que. se nnuncia al púbüco 
y en especial a sus favorecedores, pues en 
dicha casa encontrarán de venta vestidos bor-
dados de pina, pañuelos, paholitos de varias 
clases, piezas do pina lisa, sinamay de id. de 
última moda, como lambieu vestidos de jusi 
de moda con volantes y sin ellos. Asi mismo 
admiten en la misma casa encargos de bordados 
de cualquiera clase, todo á precios mode-
rados. 22 
Pérdida, 
Habiéndose eslr.iviado un cheque ó sea l i -
bramiento sobre el l íanco de $ 2000 ' ro, gi-
rado por la casa de ios Sres J . M. Tuason 
y C.a, se sup ica á la p-rsona que 10 haya 
encentrado fo entregue al Sr. Cajero del Banco 
á dicbi'S Sres. Tuason, ó al que suscribe en 
Tondo barrio de I aya, 2 a calle, y se le dará 
una gratificación ó las gracias; advirtiendo que 
dichr» libramiento debe llevar ei núm 3495 
ó e» núm. 5498 y que se ha perdido en li> 
que va del Bañen ó la plazuela de S. Gabriel, 
pasando por ei Istmo. 
M'-cário Villalobos. 2 
Desde esta fecha giraré bajo la 
raz' n d. VVnn'ncin Snjnz v j . « h> auio izad" 
á D. Juan José Maicaida (l)ij") para que use 
de di' hi firma en todus mis negocios. 
Cahe Nueva núm 4 7. 
V nanci-' Süiriz y C 5. 
En la actualidad se halla abierto 
UOQ de los diques ó dársenas de carena en l ' iieno 
Nuevo, Singopore (Drv l)-» ks L\.-\V H IÍIIOÜ'. 
Sii'j;rtpoie) \ aiimite bm|iies que calan de ca-
torce a quince (dés i n g i S ' S . 
En la at-iiazana Hfíy un c-mstrijctor de cs-
peri' ncia p;ira dirigir las ob'as, ti-tiiernlo n 
sus órd' nes un núinern suficienle de carpiote-
ri-s caiafat s y herreros d e navio etc. - t e , 
de mod" que dos buques pueiJen contar con 
brevísimo (despacho. 
En poco mas de un mes, se han puesto en 
el dique, carenado, y sacado del mismo, dos 
buques de á seiscientas tune adas, y un vapor 
de hierro. 
Sinííapore 4 5 de Abril de 1859. El Direc-
tor \V C" uííhlon 
Se puede enterar de los precios y otros por-
menores ocurriendo á 
Smith, Bell y C* í 
A L Q U I L E R E S . 
Se alquila en Jólo una casa con co-
modidad s p a r a una familia: dará razón de 
su Módica alqui'er y ¡laves en el mirtino de 
D. J N. Mo ina. < 
Se alquila una casa con buenas co-
modiüudes para una familia, en Santa Cruz: 
dará razón de sus naves y alquiler en ei mar-
tillo de D José N- Molina ^ 
Se alquila un entresuelo y vivienda 
en Binomio: dará rozón en el marllio de tívp 
José JN. Mo ¡na. 4 
COMPUAS Y V M T / I S . 
6 0/o enual 
7 P/o 
8 0/o 
Los que suscriben giran letras so-
bre Londres y M^driü, pag b es m Indas'as 
provincias de España, por cantidades y piazes 
que acomoden a los ti mad"res. 
Descuentan letras y pugarés de comercio de 
firmas conocidas, en los términos siguientes: 
JNo eseediendo el p^azo de 
45 dias á 
Pasando de 45 hasta 90 » á 
» » 90 » J2Ü 1) á 
Y en las prórrogas ó re-
novaciones á Í0 % 8 
Beciben cantiiades en depósito y cuentas 
corrirntes de t ien p-sos á mas idmniindo intere-
s.-s á razón de 4 % anua los pagables á a 
vista, de modo que los du- fios puedan reco-
serlos ej dia que íes acunr-d •; y a 5 0|o -nuai 
• • s que son de pUzo determinado, ó pagables 
con ^ dias de previo aviso 
J M Tn^son y C.a 4 
PARA DORiH ¥ PLATEAR. 
Se vendí' niin Materia e éidrica comp eta 
Dirigirse, a M r . D.d).irr, maní :Ü de Mo'ina. 
Se vende el pontin FLOR DEL M \ R 
conslruido • n [•angasin-iii, de \# cavidu de -I7ÜU 
i-avanes de arroz y pam su ajusta puislen en-
t'-nders^ con el que susirihe en San Jacint-
cas» núm. 7- JVd'n Pns m. 5 
En la calle del Arzobispo núm. 20, 
se vende un CIMCÓ, una " vita de p ,m. y uim 
casaca de g.da, todo en buen estado de uso. 
para la clase de Sres « ficiales del arma de 
infantería. Tambi-n so Vende una magnífica 
cama matrimonial ile camagon. 5 
Se vende e! pontin ROSARIO de 
porte de unus 750 caviines de arroz. Dich" 
buque se bal a surto en el rio frente al u-
gar ilanmio la Uiverita, y para su ajuste se 
entenderá el que guste, á la entrada de la 
calle de Jólo, habitación alta del antiguo ai-
manen de1 So , con J . V. de Velasco. 6 
En el nuevo almacén de la Luna, 
f r c t i l o <lol c o n g e n i o d ' D i l H U i O o , l l O J di' VeillU 
papas de Bengu t á un peso arroba muy fres-
cas; jamones de Europa, de Wespalia. de 
americana y de China y otrós varios cfeclos 
en un precin cómodo. '4 
La casa Elzinger Hermanos, Es-
co ta, acaba de recibir d»- EÜIO[}<Í (\i.t Smga-
por.) un surtido muy elegante de bisutería 
como: 
Aderezos completos para señoras. 
Medios aderezos. 
Brochas para retratos y sin ellos. 
Aretes. 
P' metas. 
Guarda-pelos lisos y esmaltados. 
Brazaletes. 
Cruces con piedras finas, esmalte y con ca-
denila 
Sortijas 'isas, con piedras finas y con es-
ma fe. do brillantes 
Mincuernas dobles y simple. 
Botones para chalecos y camisas, y cadenas 
argas y lecntinas ,5 
En el martillo de F. Barrera dará 
razón de nn c i ..iióm tr e'rei< J-M .. J . u¿U¡, 8 
Se vende una bonita carretela de 
ú tima mudü, nueva sin uso. y « n precio có-
modo, enmo también un carruage ya osado: en 
el martillo de I), J . N Moina dan razón. 2 
En el martillo de D. J . N. Molina, se 
v nde ik ubiii n 5 tmnoá del Est-idn Mu)oi 
g.-n.-ral de ejército espurio' e n sos reirat- s. 2 
A la subida del puente de Jólo que 
dirige a T u i i t i i i . y en ia c-<,sa qu^ \ \ \ r Don 
¡Francisco Suarez, hay de venta conchas de 
C , 2.a y 5.": en la misma casa darán razón 
de Sil pre'¡o. 2 
Se vende el pontin VERONICA, 
konst'Üidn t i l Pang.jsiiMin d la cavidn de 1500 
cavanes de arroz, y para su aju,-te pued-n 
. nteiiderse con ios que suscribi n ó fl bordo de 
dicho buque frente de ios almacenes. 
Oí h.' la Cneu in y C * 2 
Se vende en comisión una tartana 
de Sing p< re: ihir n i'rtZi.n < n ia carrucei ia de 
a ea1 e d.' S Vieeide 4 
En la calle de Olivares, se vende 
una paieja de moios de muy burims c ndi-
ciones con gran a'zada y en la casa del maestro 
bvrnidio- fiui eim" R'Snrrec ¡un. 5 
Poesías de D. Juan María Capitán, 
2 toun s, se venden a ü rs. i-o ia ¡ibreria üe lo 
cal e de Anloague casa núm. 5. 7 
Se vende sin cambio, 
Carbón de piedra de buena calidad por 
mayor y menor. Caris y C* ^ 
Los que suscriben c o m -
pran plata al -H por ciento por mayor. 
J . M . Tuason & C." 
Cambio de monedas, 
Calle IS'ueva núm. i 7 . 
Onzas de oro se compran ÍL% \ \ . 
Se venden á -14-5 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á S i 4 . 
Se venden á S ^ - 5 rs. 
Plata se compra por mayor k \ \ p S • 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Silaado en la Escolta, fábrica de Jabones 
Onzas se compran ft S -14. 
S.- venden á S 14- 5 rs. 
Piala en gran cantidad se compra á -H p § . 
Puesto jmi'lico de cambio 
D E MONICDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna. 
Onzas se compran a S 14. 
S*' venden • § -14-5 rs 
Plata en gran canlidnd se compra á -H p § . 
Cambio de monedas. 
Calle Real de Manila núm. 7. 
Onzas se compran á S 14-4 real. 
Se venden a S rs-
Almacenes de maderas 
para construcción de buques y edificios situados 
en el Murullon. 
E l púb ico encontr.in. un surtido generai 
de lodns cioses de maderas a precios ai re-
gados. La procsiraidad al rio proporciona a 
os compr-idores gran econ^mírt en los tróns 
p rtes, y el faiVñ surtido la ventaja de esc.-jer 
piezas de las dimensi<ine3 y calidades que 
necesiten bien conservadas y secas. 
T- mhi'-n se enomtraran en dichos alma-
cén, s gran surtido de anisado, vinos y co-
meslibl''S de líuropa a precios muy arreghd 'is 
pudiemio preparar los ranchos y pacotihas que 
se pid n en un l)r< ve p azo. 
Se ha recibido por la «Amelia» una 
pai tidiia de veDiádera y esci-enl' champan-
francesa en cajas de botellas grandes y medr.s 
botellas se veinlerán por cajnms bbi'eptós > 
se garantiza su calidad supino' —Aidongue 
núm. 4" Ednxmd P ¡mchut. 
En la calle de Magallanes num. 31, 
se vende poli pan ja ó .-in eila un elegante 
can u nge de poces m' ses de uso. 
Se vende en depósito ó consumo 
una p. qu'ñ<i pariida ú<. champaña legado por 
la A Ñ . Cezard. 
Fíndlay, Bichardson y C . " 
Cacao de (íuayaquü se vende una 
partida de (>Ü sacos ifé cmiila i sup- rior por 
Fíndlay, Bichardson y C.a 
Acaba de llegar una pequeña partida, cuya 
superior calidad es ya conecila de las per-
sonas que se han servido de él; y en ei dia. 
que es tan inferior y adulterado el de la L a -
guna, se. hace aquel dobiemente «preciable 
por su bril'ante uz. que no se apaga hasta 
iiaii. ise consumido la úüima gota de aceite 
y sin dejar ia menor borra oí suciedad. Se 
vende en la Barraca, casa dei Sr. Marcaida, 
á S por cada -16 gantas, sin casco, en 
p^la. 5 
Materiales para bordar, de venta en 
e i almacén de i a c a d e de An n a g U t c«Sn núm 5 
Canutillo de oro fino, onza . . . % o 4 
Lentejuelas de id , id 5 4 
Pialina de id., id 5 » 
Canutillo de piafa fina, id. . . . 3 » 
Lentejuelas de id. , id 3 » 
Platilla de id id 2 A 
En la Isla de Romero, casa núm. 3, 
S" vende. 
CanutMn de oro una onza. . . S ^ 9 
Lentejuelas de id. id 5 » 
P ali la de id. id 2 6 
Lentejuelas de id. id 2 6 
Canutillo de plata una rnza. . 2 6 
Lentejuelas de id. id 2 6 
Platilla de id. id 2 4 
2 
Se vende en la cantidad de 180 
pesos piala ó 2u0 • ro una casa de labia j 
ñipa con su solar y dem^s comodidades nece-
sarias, sita en ia cal e U a del pueblo d-- S^n 
Bi-quo de la provim-ii de Cavit- é inmediata 
ai paseo nombrado Rosario, prnliendu el qm 
desee su adquisición avistarse con l) T- od' -
i ico Gonza ez, ^n la casa de os Sres Peen 
Uubbed j C *, donde se le encontrará á cual-
quie'a hora ^ 
APROPOSÍTO Se vende un car-
ruagr para n ¡npu de aguas y un Ce.ba (• mon.' 
m e i í u b i jóven, seis cuartas de a zada y sin 
resabios; toilo esto se ¡rende en precio módico 
en 'a fM¿ ile Mag; ornes núm. 25 í 
Los que suscriben acaban de recibir 
por la barca ispauoía Hiias de Liveipuo. una 
partida de hojas de zinc y cavos dei mismo 
metal, muy { propósito para techos de casas 
y de camarines. E uso general que este ma-
[f'rial está adquirí'ndo en todos los p dses 
do Europa pno ba que esta clase de fechos es 
mucho mas ventajosa que los de tejas ó de 
fierro galvanizado. Jenny y C.a Á 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
VliXAr.RR PARA E L TOCADOR DE R I M . V E L . 
Este preservalivo. nnlipcslüencial, que (an 
prodigiosos resudados está haciendo se en-
cuentra de venta á razón de cuatro reales el 
frasco. Inoficioso sería hacer la recomendación 
de este (specífico tan conveniente á la salud 
puesto que cuantos lo han puesto en uso, han 
toni'Jo ocasión de palpar sus benéficos efe'ctoq 
Su Magestad la Reina Victoria durante $¡¡t 
de sus visitas á la gran esposicíon se dign¿ 
espresar su real aprobación del gusto y fijr 
cadeza desplegada por el señor Oe Rirnmei" 
tanto que mandó colocar en el Pa acfti Reai 
una fuente peifumada, como también esengió 
varios de ¡es infinitos renglones de la fábrica 
dé dicho s^Qnr. llamando particularmente J* 
afeneion el bououet dorado dedicado a las be |¡8 
Habaneras. E phil- come preparado con especial 
cuidado para la isla de Cuba. E l jabun de |a 
bandera y vinagre de toi et, éte etc. 
Los qno suscriben hacen quincenaimenie 
nna impresión á p i le en papel dé carla8 
d^ la revista mpicanlil qno se publica ei 
osle p e n ó d u o ind s !•«*• s'ulidíiü do| corren 
L-iS uersonws que despon procurarse aUo' as' 
las hallarán de venia en esta impre; la { 
1/2 redi jHinpl.-ir. 
fíamirez y (Jiraudier. 
Almacén del Ancla 
en la Esc o'¿a. 
En dicho alm..ceo se ha recibido una par-
tida de fcajfaé de chí.mp . ifi^ en bofenas y m- dias 
otra id. de botellas de Extruit de Absinthé 
Suise los que se despachan á precios arre-
g'ados. 
Se vende una pareja de caballos 
castaños de buena alzada > muy buen trate 
jóvenes y diestros ai pescante. 
Jennv y C ' -1 
Se vende un piano vertical c n su 
órgano de la C'-aikiüa fehi jca de A" janüre 
re y Fi s en París, puede verse en la fa-
brica de sombreros en Amoague ó con el 
snse ibe. Pablo C reía. i 
En el pueblo de Paco y al costado 
de su ig'esra, se vtnde jjor un módico pricio 
un so ar bastante espacioso cercado de piedra; 
el que lo quiera puede entenderse con Don 
Rafael Zaragoza que vive en la Is a de Ro-
mero, casa núm. 5. i 
En la calle de S. Vicente, tienda 
que hace esquina que es del cbinu Tam-pua, 
hay de venta phfiolones de distintos colores 
grandes muy hermosos bordados apropósito 
para Europa, zapatillas de estambre bordadas, 
sellos de nácar de lujo, costureros maqueados 
de China y lienzo ci inlon superior. -I 
Matemáticas, tratado elemental por 
Valíejo 5 tomos sr vende en el almacén del 
marfil o de I). J . N M»jji¿i;, en 8 ps -I 
En la calle de Palacio núm. 10, se 
vende en 80 ps. u n í pareja de caballos moros 
de muy buenas condiciones. 4 
Se venden dos cascos grandes de 
cinco bancos y de mediü vida por un pre-
cio módico; se encuentran en Tanduay en 
donde los podran ver los que gusten y en 
en Isla de Romero casa núm. 5 darán ra-
zón del precio de cada uno. -J 
En la calle del Teatro de Binondo, 
casa núm. 8. se veudt una p..i.ja de muy 
buenas cua ida^les y di^slros a pescante; y en 
U niism* cas- darán razón ríe su precio. ^ 
Cien quintales poco mas de lin-
gotes que se hanoii juol«. ai camai in ue ia MacS-
tranza en la riberita, se vende á dos pesoí 
quintal quien los quiera podrá entenderse c«tt 
el mnestrn Juan R dricn- z. j 
Se vende una carretela de última 
moda con adornos de p üia que se halla en 
la prinadería de mercado de Sta. Cruz donde 
dann razón de su preci" i 
En la casa Elzinger hermanos, Es-
cd/til, se liana de venta una pmti.ia de latas 
surlidhs de carne y pi scado, y una partid'i ^ 
giiobra y vino Burdeos superior en sus 
Ciases. 4 
Sé vende un caballo moro de mon-
tar mus joven; \ p id MI jn,>ie poní., \ersc 
en la casa fi . ntr de la f,ibfica de carru ge8 
de C rls, en Slo Cristo. | 
Por encargo de un amigo: el que 
SUS'uiiü.e Veuüt unus cu idos j u - gus Uf taz s J' 
pozuelos de p. rebana de Japón, nunca vistas 
en Mrtiii a. ei (¡ue desee comprarlos pjjedti Verse 
con ei portero ma^or de la Rea Audiencia. 
B as Miirlinez 1 
De tres dos, se venden baratas dos 
par jas una de moros j otra de rastuños re-
cién llegados de provincia, y también un car-
ruage de la fábrica de Caris y una cúrretela 
americana; todos se pu-de ver y trataren el 
locai donde se hada, contiguo á la casa-Co-
mandancia general de Minina. 1 
PAPAS DE CHINA. 
Se venden m e. .> macen dei Ancla, Escolta, 
á precios muy baratos. 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, Editores 
respousubles. 
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